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ABSTRAK 
 
Pembuatan Film Animasi 2D Berjudul “Aku Cah Magetan” 
Sebagai Media Promosi Pariwisata 
Di Kabupaten Magetan 
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Film animasi adalah suatu teknik dalam pembuatan karya audio visual 
yang mengacu pada pengaturan waktu gerakan dalam gambar-gambar berurutan 
sehingga karakter yang terdapat pada gambar terkesan bergerak atau hidup. 
Animasi sendiri sudah banyak digunakan untuk media promosi dalam kehidupan 
sehari-hari. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk membuat Film animasi 
2D untuk mempromosikan pariwisata kabupaten Magetan yang menurut penulis 
masih kurang dikenal banyak orang. 
Film animasi 2D ini selain menampilkan karakter animasi juga 
menggabungkan video konvensional akan pemandangan pariwisata Magetan 
secara nyata. Hal ini dimaksudkan agar penonton selain menikmati animasi, juga 
memiliki sedikit pandangan nyata tentang pariwisata tersebut. 
Film animasi 2D ini dibuat menggunakan aplikasi Adobe Flash CS3, 
tampilan dan menu yang sederhana memudahkan dalam pembuatan film animasi 
dengan teknik frame by frame. 
Hasil akhir film ini digunakan untuk promosi pariwisata Magetan melalui 
media online salah satunya adalah mengupload di situs Youtube. 
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